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RESPONSIVENESS OF PERIPHERAL 
ERYTHRON IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY 
RESPIRATORY SYSTEM 
Ïåðèôåðè÷åñêèé îòäåë ýðèòðîíà ó áîëüíûõ äåòåé ñ âîñïàëèòåëüíûìè çà-
áîëåâàíèÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ ðåàãèðóåò íà ãèïîêñèþ è âîñïàëåíèå. Â ðàìêàõ 
äàííîé ðàáîòû îáñëåäîâàíî 120 äåòåé â âîçðàñòå îò 1 ãîäà äî 6 ëåò, ïîñòóïèâ-
øèõ â îòäåëåíèå ïóëüìîíîëîãèè ñî ñëåäóþùèìè äèàãíîçàìè: ïíåâìîíèÿ, îñòðûé 
îáñòðóêòèâíûé èëè ðåöèäèâèðóþùèé îáñòðóêòèâíûé áðîíõèò, îñòðûé ïðîñòîé 
èëè ðåöèäèâèðóþùèé áðîíõèò, èíôåêöèîííî-âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ âåðõíèõ 
äûõàòåëüíûõ ïóòåé â îñòðîé ôàçå òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ. 
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ó äåòåé ñ âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ 
ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ýðèòðîöèòîâ çíà÷èìî èçìåíÿþòñÿ, îíè àêòèâíî 
âîâëåêàþòñÿ â ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîâðåæäåíèè èõ ìåì-
áðàí, ïîâûøåíèè ïðîíèöàåìîñòè, èçìåíåíèè ýëåêòðîêèíåòè÷åñêèõ ñâîéñòâ, íàðó-
øåíèè ýíåðãåòè÷åñêîãî îáìåíà. Ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ýðèòðîöèòîâ çàâèñèò 
îò òå÷åíèÿ âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà, ïðè÷åì íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ èçìåíåíèÿ 
êàñàþòñÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ìåìáðàí è ìåòàáîëèçìà, à â äàëüíåéøåì 
çàòðàãèâàþò è êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè.
Peripheral erythron in the children with inflammatory diseases of respiratory system 
responds to hypoxia and inflammation. The study involved 120 children at the age of 
1 to 6 years, admitted to pulmonology with diagnoses: pneumonia, acute obstructive 
bronchitis or recurrent obstructive, acute nonobstructive bronchitis or recurrent, infec-
tious and inflammatory diseases of the upper respiratory tract in the acute phase of the 
disease, sickly children. It has been found out that functional properties of erythrocytes 
significantly changed in the children with inflammatory diseases of respiratory system. 
Red blood cells are actively involved in the pathological process, which is manifested 
in damage to erythrocyte membranes, increasing their permeability and the change in 
electrokinetic properties, violation of erythrocytes energy metabolism. Functional state 
of erythrocytes depends on the course of inflammatory process. And in the early stages, 
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the changes relate to the functional state of erythrocyte membranes and metabolism; 
quantitative indicators change later.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Êðîâü, ýðèòðîöèò, ìåìáðàíà, ïíåâìîíèÿ, áðîíõèò.
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Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ
Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ ñòàáèëüíî çàíèìàþò ïåðâîå ìåñòî â ñòðóêòó-
ðå îáùåé çàáîëåâàåìîñòè ó äåòåé, ñîñòàâëÿÿ îò 50 äî 60%. Îíè ìîãóò îáóñëîâ-
ëèâàòü ôîðìèðîâàíèå ñòîéêèõ îòêëîíåíèé â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ [6].
Çíà÷èòåëüíóþ äîëþ ñðåäè çàáîëåâàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ çàíèìàþò îñòðûå 
âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé è ïíåâìîíèè. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ âîïðîñû ýòèîëîãèè è ïàòîãåíåçà ýòèõ êëèíè÷åñêèõ ôîðì äîñòà-
òî÷íî èçó÷åíû, îäíàêî ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè îñòðûõ âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëå-
âàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ ó äåòåé îñòàåòñÿ íà âûñîêîì óðîâíå, à ïðîáëåìà ïðî-
ôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ïíåâìîíèé, áðîíõèòîâ è îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ èíôåêöèé 
ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èìîå íàïðàâëåíèå ïåäèàòðèè [3].
Îñîáîå âíèìàíèå íà ñîâðåìåííîì ýòàïå óäåëÿåòñÿ ÷àñòî áîëåþùèì ðåñïè-
ðàòîðíûìè çàáîëåâàíèÿìè äåòÿì, äîëÿ êîòîðûõ â äåòñêîé ïîïóëÿöèè ñîñòàâëÿ-
åò îò 5 äî 50% â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ [1]. 
Âàæíåéøèì çâåíîì ïàòîãåíåçà çàáîëåâàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãè-
ïîêñèÿ, â ðàçâèòèè êîòîðîé, ïîìèìî âåíòèëÿöèîííûõ, ïåðôóçèîííûõ è öèðêó-
ëÿòîðíûõ íàðóøåíèé, çíà÷èìóþ ðîëü èãðàþò íàðóøåíèÿ êèñëîðîäòðàíñïîðòíîé 
ôóíêöèè ýðèòðîöèòîâ. Ñîñòîÿíèå ýðèòðîöèòîâ ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà ìèêðî-
öèðêóëÿöèþ. Â ÷àñòíîñòè, íà ðåîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà êðîâè îêàçûâàþò âëèÿíèå 
ýëåêòðîêèíåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë è èíòåíñèâíîñòü ïðîöåññîâ ïåðåêèñíîãî îêèñ-
ëåíèÿ ëèïèäîâ â ýðèòðîöèòàðíûõ ìåìáðàíàõ, êîòîðûå óìåíüøàþò òåêó÷åñòü è 
äåôîðìèðóåìîñòü ìåìáðàí [5, 7].
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Îáúåêò èññëåäîâàíèÿ (îñíîâíàÿ ãðóïïà): 120 äåòåé â âîçðàñòå îò 1 ãîäà äî 
6 ëåò, ïîñòóïèâøèõ â îòäåëåíèå ïóëüìîíîëîãèè, êîòîðûå èìåëè ñëåäóþùèå 
çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ:
ïíåâìîíèÿ (1 ïîäãðóïïà) — 23 ÷åëîâåêà (19,2%); 
îáñòðóêòèâíûé áðîíõèò â îñòðîé ôàçå òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ — îñòðûé  
îáñòðóêòèâíûé áðîíõèò èëè ðåöèäèâèðóþùèé îáñòðóêòèâíûé áðîíõèò â 
ïåðèîä îáîñòðåíèÿ (2 ïîäãðóïïà) — 43 ÷åëîâåêà (35,8%);
îñòðûé ïðîñòîé áðîíõèò èëè ðåöèäèâèðóþùèé áðîíõèò â ïåðèîä îáî- 
ñòðåíèÿ (3 ïîäãðóïïà) — 24 ÷åëîâåêà (20%);
èíôåêöèîííî-âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé  
â îñòðîé ôàçå òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ (4 ïîäãðóïïà) — 11 ÷åëîâåê (9,2%);
÷àñòî áîëåþùèå äåòè (íå ìåíåå 4 ðàç â ãîä), èìåþùèå â àíàìíåçå çà- 
áîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, ïðîòåêàâøèå â îñòðîé ôîðìå, íî áåç êëèíè-
÷åñêèõ ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ íà ìîìåíò îáñëåäîâàíèÿ 
(5 ïîäãðóïïà) — 19 ÷åëîâåê (15,8%).
Êðèòåðèè èñêëþ÷åíèÿ äëÿ âñåõ ïîäãðóïï: òÿæåëûå âðîæäåííûå ïîðîêè ðàç-
âèòèÿ.
Ãðóïïà ñðàâíåíèÿ: 30 äåòåé â âîçðàñòå îò 1 ãîäà äî 5 ëåò.
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Ïîäñ÷åò êîëè÷åñòâà ýðèòðîöèòîâ, ãåìîãëîáèíà, óðîâíÿ ãåìàòîêðèòà, ðåòèêó-
ëîöèòîâ ïðîâîäèëñÿ ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíûõ ìåòîäèê. Îïðåäåëÿëèñü ìîðôîìå-
òðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (ñðåäíèé äèàìåòð, îáúåì, òîëùèíà ýðèòðîöèòîâ, ñðåäíåå 
ñîäåðæàíèå ãåìîãëîáèíà â îòäåëüíîì ýðèòðîöèòå). 
Ñðåäè ìåòîäèê îïðåäåëåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ýðèòðîöèòîâ áûëè 
èñïîëüçîâàíû:
îïðåäåëåíèå êèñëîòíîé óñòîé÷èâîñòè ïî ìåòîäó È. È. Ãèòåëüçîíà è  
È. À. Òåðñêîâà (1959). Îöåíèâàëîñü îáùåå âðåìÿ ãåìîëèçà ýðèòðîöèòîâ 
(ÎÂÃ), ìàêñèìóì ãåìîëèçà (ÌÃ) è óðîâåíü ìàêñèìóìà ãåìîëèçà (ÓÌÃ);
îïðåäåëåíèå ñîðáöèîííîé ñïîñîáíîñòè ýðèòðîöèòîâ (ÑÑÝ) ïî îòíîøåíèþ ê  
ìåòèëåíîâîìó ñèíåìó ïî ìåòîäó À. À. Òîãàéáàåâà, À. Â. Êóðãóçêèíà (1988);
îïðåäåëåíèå óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ ãëþêîçû ýðèòðîöèòàìè (ÏÃÝ) ïî ìåòî- 
äó À. À. ×èðêèíà (2002);
îïðåäåëåíèå ýëåêòðîôîðåòè÷åñêîé ïîäâèæíîñòè (ÝÔÏ) ýðèòðîöèòîâ â  
ïîñòîÿííîì ýëåêòðè÷åñêîì ïîëå ïî ìåòîäó Ñ. Ñ. Õàðàìîíåíêî, À. À. Ðà-
êèòÿíñêîé (1974).
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äàííûõ ïðîâåäåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ëèöåíçèîí-
íîãî ïàêåòà ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì Statistica for Windows 6.0 è SPSS 12.0 íà 
ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Â òàáëèöå 1 ïðèâåäåíû äàííûå îá èçìåíåíèè êîëè÷åñòâà ýðèòðîöèòîâ, ðå-
òèêóëîöèòîâ, óðîâíÿ ãåìîãëîáèíà è ãåìàòîêðèòà.
Òàáëèöà 1
Êîëè÷åñòâî ýðèòðîöèòîâ, ðåòèêóëîöèòîâ, 
óðîâåíü ãåìîãëîáèíà è ãåìàòîêðèòà, Me (LQ-UQ)
Ïîêàçàòåëü Ïíåâìîíèÿ Îáñòðåííûéáðîíõèò
Ïðîñòîé 
áðîíõèò
Çàáîëåâàíèÿ
ÂÄÏ ×ÁÄ Êîíòðîëü
Ýðèòðîöèòû,
*1012/ë
4,0
(3,5-4,3)
4,1
(3,7-4,4)
4,2
(3,9-4,4)
4,1
(3,9-4,4)
4,2
(3,8-4,4)
4,0
(3,8-4,25)
Ãåìîãëîáèí, 
ã/ë
107
(98-128)*
117
(112-126)*
120
(111-127)*
121
(102-123)*
121
(116-127)
127
(120-136)
Ãåìàòîêðèò, 
%
34,2
(32,7-37,6)*
35,8
(33,6-38,2)*
36,65
(34,4-38,0)*
35,7
(33,7-38,3)*
36,5
(35,6-38,6)*
39,15
(37,4-40,9)
Ðåòèêóëîöèòû, 
*1010/ë
3,9
(3,4-4,7)*
3,1
(2,3-3,9)
3,6
(2,8-4,4)
3,8
(3,4-4,8)
3,3
(2,5-3,7)
3,1
(2,6-3,8)
Ïðèìå÷àíèå: * — äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ â ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé ïî êðèòå-
ðèþ Ìàííà-Óèòíè (ð<0,05)
Ïðè ïîñòóïëåíèè â ñòàöèîíàð êîëè÷åñòâî ýðèòðîöèòîâ äîñòîâåðíî (ð<0,05) 
íå èçìåíåíî â ñðàâíåíèè ñ ãðóïïîé êîíòðîëÿ, â òî âðåìÿ êàê óðîâåíü ãåìîãëî-
áèíà äîñòîâåðíî ñíèæåí ó âñåõ äåòåé ñ îñòðûìè âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâà-
íèÿìè (ïíåâìîíèÿ, ïðîñòîé è îáñòðóêòèâíûé áðîíõèò, âîñïàëèòåëüíûå çàáîëå-
âàíèÿ âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé), ÷òî íå áûëî âûÿâëåíî â ïîäãðóïïå ÷àñòî 
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áîëåþùèõ äåòåé. Êîëè÷åñòâî ðåòèêóëîöèòîâ äîñòîâåðíî ïîâûøåíî òîëüêî â 
ïîäãðóïïå äåòåé, áîëüíûõ ïíåâìîíèÿìè. Ãåìàòîêðèò äîñòîâåðíî ñíèæåí âî âñåõ 
ïîäãðóïïàõ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè è ñðåäíèå ðàçìåðû åäèíè÷íîãî ýðèòðîöèòà ïðèâåäå-
íû â òàáëèöå 2.
Òàáëèöà 2
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè è ñðåäíèå ðàçìåðû 
åäèíè÷íîãî ýðèòðîöèòà, Me (LQ-UQ)
Ïîêàçàòåëü Ïíåâìîíèÿ Îáñòðåííûéáðîíõèò
Ïðîñòîé 
áðîíõèò
Çàáîëåâàíèÿ
ÂÄÏ ×ÁÄ Êîíòðîëü
Öâåòîâîé
ïîêàçàòåëü
0,83
(0,77-0,92)*
0,88
(0,81-0,91)*
0,86
(0,80-0,90)*
0,83
(0,81-0,87)*
0,88
(0,83-0,94)*
0,97
(0,89-1,0)
ÑðÑÃ, ïã
27,6
(25,8-30,6)*
29,3
(26,9-30,6)*
28,5
(26,6-30,0)*
27,6
(26,9-28,9)*
29,3
(27,6-31,4)*
32,3
(29,6-33,2)
ÑðÎÝ, ìêì3
91,2
(79,6-97,3)*
88,6
(82,5-92,4)*
87,8
(84,8-89,3)*
87,0
(81,8-90,0)*
88,1
(83,0-92,2)*
96,4
(92,4-101,4)
ÑðÄÝ, ìêì
7,1
(6,7-7,2)*
6,9
(6,8-7,1)*
6,9
(6,9-7,0)*
6,9
(6,7-7,0)*
6,9
(6,8-7,1)*
7,2
(7,1-7,3)
ÑðÒÝ, ìêì
2,33
(2,23-2,39)*
2,31
(2,26-2,35)*
2,31
(2,28-2,32)*
2,29
(2,21-2,33)*
2,31
(2,26-2,34)*
2,38
(2,35-2,42)
Ïðèìå÷àíèå * — äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ â ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé ïî êðèòå-
ðèþ Ìàííà-Óèòíè (ð<0,05)
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ìîðôîëîãèþ ýðèòðîöèòîâ, èçìåíå-
íû â ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé. Âî âñåõ ïîäãðóïïàõ áîëüíûõ äåòåé 
âûÿâëåíî ñíèæåíèå öâåòîâîãî ïîêàçàòåëÿ, ñðåäíåãî ñîäåðæàíèÿ ãåìîãëîáèíà â 
åäèíè÷íîì ýðèòðîöèòå, à òàêæå ñðåäíåãî îáúåìà, äèàìåòðà è òîëùèíû ýðèòðî-
öèòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, áûëè âûÿâëåíû äîñòîâåðíûå èçìåíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçà-
òåëåé «êðàñíîé êðîâè» ó äåòåé ñ âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ 
äûõàíèÿ. Ïðè íîðìàëüíîì óðîâíå ýðèòðîöèòîâ íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå óðîâíÿ 
ãåìîãëîáèíà è ãåìàòîêðèòà ó äåòåé ñ îñòðûìè âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè. 
Óðîâåíü ðåòèêóëîöèòîâ äîñòîâåðíî ïîâûøåí òîëüêî â ïîäãðóïïå äåòåé ñ ïíåâ-
ìîíèÿìè, ÷òî ìîæíî ñâÿçàòü ñ âûðàæåííîñòüþ âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà. Ó 
÷àñòî áîëåþùèõ äåòåé è ó áîëüíûõ ìóêîâèñöèäîçîì äîñòîâåðíûõ èçìåíåíèé ñî 
ñòîðîíû îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé «êðàñíîé êðîâè» íå îáíàðóæåíî. Ðàñ÷åòíûå ïî-
êàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ýðèòðîöèòû (öâåòîâîé ïîêàçàòåëü, ñðåäíèå ðàçìåðû 
åäèíè÷íîãî ýðèòðîöèòà), ñíèæåíû âî âñåõ ïîäãðóïïàõ. Çàâèñèìîñòè âûðàæåí-
íîñòè èçìåíåíèé äàííûõ ïîêàçàòåëåé îò ñòåïåíè äûõàòåëüíûõ ðàññòðîéñòâ íàìè 
íå âûÿâëåíî, èçìåíåíèÿ îêàçàëèñü îäíîòèïíûìè.
Ñëåäîâàòåëüíî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íå âñå ïîêàçàòåëè ïåðèôåðè÷åñêîãî îò-
äåëà ýðèòðîíà èçìåíèëèñü ïðè âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ îðãàíîâ äûõàíèÿ, 
ÿñíî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè ïðè âñåõ ñîñòîÿíèÿõ «êðàñíàÿ êðîâü» âîâëåêàëàñü â ïà-
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òîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ñî ñíèæåíèåì åå äûõàòåëüíîé ôóíêöèè, ÷òî ïîäòâåðæ-
äàåòñÿ äàííûìè ëèòåðàòóðû [8].
Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðè ðàçâèòèè âûðàæåííîé äûõàòåëüíîé íåäî-
ñòàòî÷íîñòè óðîâåíü ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ «êðàñíóþ êðîâü», çíà÷è-
òåëüíî ñíèæåí, à ïðè ëåãêîé äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè è ïðè åå îòñóòñòâèè 
îòìå÷àåòñÿ òîëüêî òåíäåíöèÿ ýòèõ èçìåíåíèé.
Â õîäå ðàáîòû áûëî ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ 
ýðèòðîöèòîâ ó äåòåé ñ âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ, 
îïðåäåëåíà êèñëîòíàÿ óñòîé÷èâîñòü ýðèòðîöèòîâ, ïðîàíàëèçèðîâàíû îáùåå 
âðåìÿ ãåìîëèçà (ÎÂÃ) è ìàêñèìóì ãåìîëèçà (ÌÃ) — âðåìÿ, â ìîìåíò êîòîðîãî 
çàðåãèñòðèðîâàí ãåìîëèç ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ýðèòðîöèòîâ. 
Òàêæå íàìè áûëè èññëåäîâàíû: 
ñîðáöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü ýðèòðîöèòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ìåòèëåíîâîìó ñè- 
íåìó (ÑÑÝ), õàðàêòåðèçóþùàÿ ïðîíèöàåìîñòü ýðèòðîöèòàðíûõ ìåìáðàí;
óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ãëþêîçû ýðèòðîöèòàìè (ÏÃÝ), îïðåäåëÿþùèé óðî- 
âåíü ìåòàáîëèçìà ýðèòðîöèòîâ;
èõ ýëåêòðîôîðåòè÷åñêàÿ ïîäâèæíîñòü (ÝÔÏ) êàê ïîêàçàòåëü ïîâåðõíîñò- 
íîãî çàðÿäà ìåìáðàíû ýðèòðîöèòîâ. 
Ðåçóëüòàòû ïåðâîãî èññëåäîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 3.
Òàáëèöà 3
Ôóíêöèîíàëüíûå ïîêàçàòåëè ýðèòðîöèòîâ, Me (LQ-UQ)
Ïîêàçàòåëü Ïíåâìîíèÿ Îáñòðåííûéáðîíõèò
Ïðîñòîé 
áðîíõèò
Çàáîëåâàíèÿ
ÂÄÏ ×ÁÄ Êîíòðîëü
ÎÂÃ, ñåê.
510
(480-540)*
510
(480-540)*
510
(480-540)*
480
(450-510)
480
(480-540)
480
(480-540)
ÌÃ, ñåê.
270
(270-300)*
270
(240-300)*
270
(240-270)*
240
(240-270)
270
(240-330)*
240
(210-270)
ÑÑÝ,%
54,9
(44,5-64,1)*
47,8
(41,2-60,0)*
45,8
(38,2-59,2)*
51,7
(47,5-56,7)*
44,1
(35,9-51,6)*
37,3
(33,5-42,2)
ÏÃÝ, 
íìîëü/1 ìëí 
ýðèòðîöèòîâ
0,405
(0,340-0,457)*
0,394
(0,300-0,488)*
0,386
(0,305-0,467)*
0,427
(0,396-0,600)
0,434
(0,357-0,506)
0,434
(0,405-0,492)
ÝÔÏ,
μ·ñåê-1·ν-1·ñì-1
0,774
(0,710-0,827)*
0,807
(0,726-0,921)*
0,790
(0,722-0,860)*
0,817
(0,778-0,908)*
0,829
(0,718-0,883)*
0,991
(0,908-1,063)
Ïðèìå÷àíèå * — äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ â ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé ïî êðèòå-
ðèþ Ìàííà-Óèòíè (ð<0,05)
Êèñëîòíàÿ ðåçèñòåíòíîñòü ýðèòðîöèòîâ îêàçàëàñü äîñòîâåðíî (ð<0,05) ïî-
âûøåíà â ïîäãðóïïàõ äåòåé, áîëüíûõ ïíåâìîíèåé, îáñòðóêòèâíûìè è ïðîñòû-
ìè áðîíõèòàìè. Ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå îáùåãî âðåìåíè ãåìîëèçà 
ýðèòðîöèòîâ è ñäâèã åãî ìàêñèìóìà âïðàâî. Ñîðáöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü ýðèòðî-
öèòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ìåòèëåíîâîìó ñèíåìó äîñòîâåðíî ïîâûøåíà âî âñåõ 
ïîäãðóïïàõ áîëüíûõ äåòåé. Óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ãëþêîçû ñíèæåí â òåõ æå 
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ïîäãðóïïàõ, â êîòîðûõ íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå êèñëîòíîé ðåçèñòåíòíîñòè 
ýðèòðîöèòîâ (ïíåâìîíèè, îáñòðóêòèâíûå è ïðîñòûå áðîíõèòû). Ýëåêòðîôîðå-
òè÷åñêàÿ ïîäâèæíîñòü ýðèòðîöèòîâ äîñòîâåðíî ñíèæåíà âî âñåõ ïîäãðóïïàõ 
áîëüíûõ äåòåé.
Òàêèì îáðàçîì, áûëè âûÿâëåíû äîñòîâåðíûå èçìåíåíèÿ ôóíêöèîíàëüíî-
ãî ñîñòîÿíèÿ ýðèòðîöèòîâ ó äåòåé ñ âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ 
äûõàíèÿ. Òàê, ó äåòåé ñ îñòðûìè âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè óâåëè÷å-
íî îáùåå âðåìÿ ãåìîëèçà ýðèòðîöèòîâ è íàáëþäàåòñÿ ñäâèã ìàêñèìóìà ãå-
ìîëèçà âïðàâî. Ïîâûøåíèå êîëè÷åñòâà ñòîéêèõ ê äåéñòâèþ ãåìîëèòèêà 
ýðèòðîöèòîâ íàáëþäàåòñÿ â ïîäãðóïïå äåòåé ñ ïðîñòûìè áðîíõèòàìè (óâåëè-
÷åí óðîâåíü ìàêñèìóìà ãåìîëèçà). Óâåëè÷åíèå êèñëîòíîé óñòîé÷èâîñòè 
ýðèòðîöèòîâ â ñîâîêóïíîñòè ñ îòñóòñòâèåì äîñòîâåðíîãî ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ 
ðåòèêóëîöèòîâ ãîâîðèò î âîçìîæíîì óâåëè÷åíèè âûõîäà ìîëîäûõ ýðèòðîöè-
òîâ, èìåþùèõ ïîâûøåííóþ êèñëîòíóþ óñòîé÷èâîñòü, èç êîñòíîãî ìîçãà. Â 
öåëîì ýòè èçìåíåíèÿ ìîæíî ïðèïèñàòü êðàòêîñðî÷íûì ìåõàíèçìàì àäàïòà-
öèè â îòâåò íà íåâûðàæåííóþ è íåïðîäîëæèòåëüíóþ ãèïîêñèþ. Òîëüêî â 
ïîäãðóïïå äåòåé ñ ïíåâìîíèÿìè ìû íàáëþäàëè ïàðàëëåëüíîå óâåëè÷åíèå 
êèñëîòíîé óñòîé÷èâîñòè ýðèòðîöèòîâ è óðîâíÿ ðåòèêóëîöèòîâ â êðîâè, ÷òî 
ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î ñòèìóëÿöèè ýðèòðîïîýçà è îìîëîæåíèè ýðèòðî-
öèòàðíîãî ïóëà êðîâè â äàííîé ãðóïïå áîëüíûõ, ÷òî õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñî 
ñòåïåíüþ âûðàæåííîñòè âîñïàëåíèÿ è äûõàòåëüíûõ ðàññòðîéñòâ â äàííîé 
ïîäãðóïïå [2]. Êðîìå òîãî, î ñâÿçè ñòåïåíè âûðàæåííîñòè äàííûõ èçìåíåíèé 
è óðîâíÿ ïîâûøåíèÿ êèñëîòíîé óñòîé÷èâîñòè ñâèäåòåëüñòâóåò îòñóòñòâèå 
ïîäîáíûõ èçìåíåíèé â ïîäãðóïïå äåòåé ñ âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè 
âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé. 
Ñîðáöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü ýðèòðîöèòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ìåòèëåíîâîìó ñè-
íåìó ïîâûøåíà ó äåòåé ñ îñòðûìè âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè. Ìåòèëå-
íîâûé ñèíèé ìîæåò ïðîíèêàòü â ýðèòðîöèò ïóòåì ïðîñòîé äèôôóçèè, ñëåäîâà-
òåëüíî, ñêîðîñòü åãî ïîãëîùåíèÿ ýðèòðîöèòîì îïðåäåëÿåòñÿ ñîñòîÿíèåì åãî 
ìåìáðàíû. Ñóùåñòâóåò ïðÿìàÿ ñâÿçü ìåæäó ñòåïåíüþ ýíäîãåííîé èíòîêñèêàöèè 
è âûðàæåííîñòüþ ñîðáöèîííîé ñïîñîáíîñòè ýðèòðîöèòîâ [10]. Ïîâûøåíèå ñîðá-
öèîííîé ñïîñîáíîñòè äåìîíñòðèðóåò ïîâðåæäåíèå ìåìáðàí ýðèòðîöèòîâ â ïîä-
ãðóïïå äåòåé ñ îñòðûìè âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ, 
ïðè÷åì â íàøåì èññëåäîâàíèè íå áûëî âûÿâëåíî çàâèñèìîñòè ýòîãî ïîêàçàòåëÿ 
îò ñòåïåíè âûðàæåííîñòè âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà è äûõàòåëüíûõ ðàñ-
ñòðîéñòâ.
Óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ãëþêîçû êîñâåííî äåìîíñòðèðóþò ïîêàçàòåëè ýíåðãå-
òè÷åñêîãî îáìåíà ýðèòðîöèòîâ. Ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ ãëþêîçû ñâèäåòåëüñòâó-
åò î ñíèæåíèè ñêîðîñòè ãëèêîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ åäèí-
ñòâåííûì ïîñòàâùèêîì ÀÒÔ äëÿ ýðèòðîöèòà [11]. Ó äåòåé ñ îñòðûìè âîñïàëè-
òåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè äîñòîâåðíî ñíèæåí óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ãëþêîçû, ÷òî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î íàðóøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîãî îáìåíà â ýðèòðîöèòàõ è, êàê 
ñëåäñòâèå, î ñíèæåíèè óðîâíÿ âñåõ ýíåðãîçàâèñèìûõ ïðîöåññîâ. Ïîäîáíûå èç-
ìåíåíèÿ îòìå÷àþòñÿ â ïîäãðóïïàõ äåòåé ñ ïíåâìîíèÿìè è îáñòðóêòèâíûìè è 
ïðîñòûìè áðîíõèòàìè è îòñóòñòâóþò â ïîäãðóïïå äåòåé ñ âîñïàëèòåëüíûìè çà-
áîëåâàíèÿìè âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ÷òî, êàê è â ñëó÷àå ñ êèñëîòíîé 
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óñòîé÷èâîñòüþ ýðèòðîöèòîâ, ìîæíî ñâÿçàòü ñî ñòåïåíüþ âûðàæåííîñòè âîñïà-
ëèòåëüíîãî ïðîöåññà è äûõàòåëüíûõ ðàññòðîéñòâ.
Ýëåêòðîôîðåòè÷åñêàÿ ïîäâèæíîñòü ýðèòðîöèòîâ ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì 
ýëåêòðîêèíåòè÷åñêèõ ñâîéñòâ ýðèòðîöèòà è åãî ïîâåðõíîñòíîãî çàðÿäà, ÷òî òàê-
æå îòðàæàåò ñîñòîÿíèå ìåìáðàíû ýðèòðîöèòà [4]. Ýëåêòðîôîðåòè÷åñêàÿ ïîä-
âèæíîñòü ýðèòðîöèòîâ ñíèæåíà âî âñåõ ïîäãðóïïàõ äåòåé ñ îñòðûìè âîñïàëè-
òåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ. Ïîâåðõíîñòíûé çàðÿä ýðèòðîöèòà 
ñâÿçàí ñ ïðîöåññàìè ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ íàðóøåíèè 
ïðè ñíèæåíèè ýëåêòðîôîðåòè÷åñêîé ïîäâèæíîñòè ýðèòðîöèòîâ. Òàêæå ýòî êîñ-
âåííî êàñàåòñÿ íàðóøåíèÿ ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ êðîâè.
Ó ÷àñòî áîëåþùèõ äåòåé îáùåå âðåìÿ ãåìîëèçà äîñòîâåðíî íå èçìåíÿëîñü, 
íî íàáëþäàåòñÿ ñäâèã âïðàâî, ò. å. ìû íàáëþäàåì ïîÿâëåíèå âûñîêîé êîíöåí-
òðàöèè ýðèòðîöèòîâ, áîëåå óñòîé÷èâûõ ê ãåìîëèòèêó. Íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåíèå 
ñîðáöèîííîé ñïîñîáíîñòè ýðèòðîöèòîâ è ñíèæåíèå èõ ïîâåðõíîñòíîãî çàðÿäà, 
îäíàêî óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ãëþêîçû ýðèòðîöèòàìè îñòàåòñÿ íåèçìåííûì.
Òàêèì îáðàçîì, ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ïåðèôåðè÷åñêèé îòäåë ýðè-
òðîíà, íå ïðåòåðïåëè ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ áîëü-
íîãî ðåáåíêà â ñòàöèîíàð è â ïåðâûå äíè ïîñëå íà÷àëà ñîîòâåòñòâóþùåé òåðà-
ïèè. Óìåíüøåíèå ñîðáöèîííîé ñïîñîáíîñòè ýðèòðîöèòîâ ïðè âîñïàëèòåëüíûõ 
çàáîëåâàíèÿõ âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé óæå íà 4-5 äåíü ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ 
â ñòàöèîíàð ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá îòíîñèòåëüíî ëåãêîì òå÷åíèè çàáîëå-
âàíèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, î áûñòðîì ðàçðåøåíèè èíòîêñèêàöèîííîãî ñèíäðîìà è 
îáðàòèìîì ïîâðåæäåíèè ýðèòðîöèòàðíûõ ìåìáðàí.
Îòñóòñòâèå ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé ñîñòîÿíèÿ ïåðèôåðè÷åñêîãî îòäåëà 
ýðèòðîíà ÿâëÿåòñÿ çàêîíîìåðíûì, îæèäàòü íîðìàëèçàöèè ôóíêöèîíàëüíûõ ïî-
êàçàòåëåé ìîæíî áûëî áû ëèøü â ïåðèîä ðåêîíâàëåñöåíöèè. Îòñóòñòâèå äèíà-
ìèêè òàêæå êîñâåííî äîêàçûâàåò òî, ÷òî ïðèìåíÿåìûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðà-
òû çíà÷èìî íå âëèÿþò íà ïåðèôåðè÷åñêèé îòäåë ýðèòðîíà â íà÷àëå ëå÷åíèÿ.
Â öåëîì ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ ýðèòðîöèòîâ ïðè ãèïîêñèè 
ôîðìèðóþòñÿ ïîñòåïåííî è çà÷àñòóþ ñâÿçàíû ñ âûõîäîì èñõîäíî íåïîëíîöåí-
íûõ ýðèòðîöèòîâ èç êîñòíîãî ìîçãà. Çðåëûå ýðèòðîöèòû ÿâëÿþòñÿ âûñîêîäèô-
ôåðåíöèðîâàííûìè è áûñòðîîáíîâëÿþùèìèñÿ êëåòêàìè, ÷àñòè÷íîå âîññòàíîâ-
ëåíèå ìåìáðàíû âîçìîæíî ëèøü çà ñ÷åò ëèïîïðîòåèäîâ ïëàçìû êðîâè. Ñëåäî-
âàòåëüíî, âîññòàíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ôóíêöèîíàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ýðèòðîöèòîâ 
ìîæíî áûëî áû îæèäàòü íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 2-3 íåäåëè ñ ìîìåíòà íà÷àëà çà-
áîëåâàíèÿ ïîñëå îáíîâëåíèÿ ïåðèôåðè÷åñêîãî ïóëà ýðèòðîöèòîâ [9].
Çàêëþ÷åíèå
Òàêèì îáðàçîì, ó äåòåé ñ âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ 
ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ýðèòðîöèòîâ çíà÷èìî èçìåíÿþòñÿ, à ñàìè ýðè-
òðîöèòû àêòèâíî âîâëåêàþòñÿ â ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â 
ïîâðåæäåíèè èõ ìåìáðàí, ïîâûøåíèè ïðîíèöàåìîñòè è èçìåíåíèè ýëåêòðî-
êèíåòè÷åñêèõ ñâîéñòâ, íàðóøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîãî îáìåíà â ýðèòðîöèòàõ. 
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ýðèòðîöèòîâ òàê èëè èíà÷å çàâèñèò 
îò òå÷åíèÿ âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà. Ïðè÷åì íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ èçìåíåíèÿ 
êàñàþòñÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ìåìáðàí è ìåòàáîëèçìà ýðèòðîöèòîâ, à 
â äàëüíåéøåì çàòðàãèâàþò è êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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